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Открывая Федеральный портал управлен-
ческих кадров, Д. Медведев отметил, что стра-
тегия развития России до 2020 года предусмат-
ривает фундаментальные изменения экономи-
ческой и социальной структуры нашего 
общества, переход на инновационный путь раз-
вития, что предъявляет совершенно новые тре-
бования к управлению. Решение задач по обес-
печению эффективности управления, развитию 
инновационной экономики невозможно без 
формирования высококвалифицированного 
кадрового состава [15].  
По итогам анкетирования пользователей 
портала по вопросу «Что является, на Ваш 
взгляд, наиболее значимым критерием при 
оценке кандидата в кадровый резерв?» стало 
ясно, что 38,5 % респондентов считают наибо-
лее значимым критерием ориентацию на дос-
тижение результата, 17,1 % участников анке-
тирования указывают на умение оптимизиро-
вать имеющиеся ресурсы [16], 60,9 % респон-
дентов считают основным условием включе-
ния работника в кадровый резерв объективные 
показатели, подтверждающие эффективность 
его профессиональной деятельности [17]. Та-
ким образом, основное внимание руководителя 
должно быть направлено на использование 
критериев, по которым можно судить о степе-
ни достижения соответствующих целей: ре-
зультативность, эффективность, стратегич-
ность. 
Математическая культура предлагает 
универсальный инструментарий для количе-
ственного и качественного анализа, оценки 
показателей результативности и эффективно-
сти управленческих решений, уровня разви-
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тия стратегического мышления руководителя. 
Не случайно в бизнесе преобладают выпуск-
ники естественно-научных школ, меньше вы-
пускников из экономических и управленче-
ских вузов. Результаты анализа ситуации кад-
рового обеспечения показывают, что из тех 
руководителей федерального и регионального 
уровня, кто имеет высшее образование, 38,5 % 
закончили вуз инженерно-технического про-
филя, 27,7 % – гуманитарного, 16,9 % – эко-
номико-управленческого профиля, 10 % – 
сельскохозяйственного, 9,2 % – медицинского 
и 6,2 % – имеют юридическое образование, 
1,5 % – закончили вузы другого профиля [15]. 
Эти сведения подтверждают факт недостаточ-
ного уровня развития математической культу-
ры у выпускников экономических и управ-
ленческих факультетов. Поэтому актуальной 
является проблема развития их математиче-
ской культуры, исследования соответствую-
щих критериев и показателей-измерителей, 
которые, с одной стороны, позволят оценить, 
насколько вузовское образование способству-
ет развитию математической культуры буду-
щего руководителя, с другой – судить, на-
сколько возможно в таком случае осуществ-
ление эффективного управления.  
С вступлением в силу Федерального го-
сударственного образовательного стандарта 
высшего профессионального образования 
третьего поколения стал регламентированным 
перечень результатов образования, форми-
руемых дисциплиной. Так, по направлению 
подготовки 080200 Менеджмент (бакалавр) 
[13] сделан акцент на подготовке менеджеров 
к осуществлению организационно-управлен-
ческой, аналитико-экспертной деятельности, 
предполагающей использование методов ко-
личественного анализа, моделирования, тео-
ретического и экспериментального исследо-
вания. Программа по направлению 080200 
Менеджмент (магистр) [14] ориентирована на 
развитие разных по содержанию и результа-
там труда видов деятельности – аналитиче-
ской, научно-исследовательской, педагогиче-
ской. Профессиональный цикл программы 
среди рекомендуемых дисциплин содержит 
различные области экономических наук: ме-
тоды исследований в менеджменте, совре-
менный стратегический анализ, корпоратив-
ные финансы. Несмотря на то, что в развитии 
и осуществлении научно-исследовательской и 
аналитической деятельности менеджеров зна-
чительное место занимает математический 
инструментарий, специальные разделы мате-
матики в магистерских программах не пред-
ставлены как обязательные. Это приводит к 
отсутствию необходимости использования 
магистрами математического инструментария 
в предпрофессиональной деятельности. 
Между тем, математика располагает зна-
чимым инструментарием в форме мировоз-
зренческого, методологического и прогности-
ческого аппарата, использование которого 
содействует, с одной стороны, принятию ру-
ководителем стратегически обоснованных, 
рациональных решений, направленных на 
достижение нового результата, а с другой 
стороны, делает возможной оценку характера 
основных параметров управления.  
Для определения критериев и параметров 
развития математической культуры проанали-
зируем основные параметры эффективного 
управления. В работе Л.В. Сметанкиной от-
мечено, что управление как система характе-
ризуется мировоззренческим, социокультур-
ным, личностным параметрами [12]. Под ми-
ровоззренческим понимают совокупность 
составляющих, определяемых доминирую-
щим в обществе мировоззренческим типом 
личности (образ жизни, мотивы, ценности). 
Социокультурный параметр управления – это 
совокупность составляющих, определяемых 
спецификой социокультурного контекста, 
исходя из которого избирается технология 
управления. Личностный параметр в управле-
нии – это совокупность составляющих, опре-
деляемых особенностями личности, домини-
рующим в обществе социальным типом лич-
ности. В ходе изучения других точек зрения 
ряда исследователей на сущность критериев, 
показателей эффективности управления [1, 4, 
6, 7, 9–11], можно констатировать наличие 
трех отличительных признаков: мотивационно-
ценностный, технологический и личностный. 
Обобщенный материал представлен в табл. 1. 
Показатели эффективности параметров 
управления избраны в связи с разными этапа-
ми профессионального развития.  
Суть мировоззренческого параметра 
управления составляют психологические осно-
вания: тип личности руководителя, его ценно-
стные ориентации, тенденции саморазвития и 
др. Изменение параметра связано с изменени-
ем системы взглядов руководителя на окру-
жающий мир, на отношение к окружающей 
действительности и самому себе, его убежде-
ния и жизненные позиции. Важно переменить  
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устойчивую систему стереотипных профес-
сиональных убеждений и норм профессио-
нальных отношений. Существенную роль в 
этом играет мировоззренческий аппарат мате-
матики – научная система понятий, знаний и 
представлений о причинности, ограниченно-
сти, относительности любых изменений в ок-
ружающей действительности, обеспечиваю-
щих отбор, использование и преобразование 
культурного опыта, жизненных позиций лю-
дей, ценностных ориентаций.  
Социокультурный параметр управления 
обусловливает выбор основной стратегии 
управления, обозначая технологические осо-
бенности управленческой деятельности. Со-
держание и характер деятельности менеджера 
отличается стратегичностью (принятие 
управленческих решений связано с поиском 
альтернатив, предвидением, прогнозировани-
ем и т. п.), интегративностью (менеджеру не-
обходимо функционировать в качестве экс-
перта, координатора, консультанта, тьютора, 
психолога) и полифункциональностью (нужно 
осуществлять информационную, аналитиче-
скую, инновационную, критическую, прогно-
стическую функции и т. п.). Важную роль  
в изменении параметра представляет методо-
логический аппарат математики – система 
принципов и способов познания, организа-
ции и осуществления деятельности, прояв-
ляющихся в способности самостоятельно 
сравнивать, анализировать, обобщать, сопос-
тавлять различные точки зрения, демонстри-
ровать собственную позицию, научно ее 
обосновывать.  
Личностный параметр управления опреде-
ляется интеллектуальными и регулятивными 
способностями и влияет на характер и резуль-
тативность принятия управленческих решений. 
Профессиональная деятельность менеджера 
разворачивается в условиях непредсказуемо-
сти, неопределенности, многообразия, проти-
воречивости, необходимости следовать раз-
личным правилам. Механизмом, обеспечи-
вающим рационализацию неопределенности в 
принятии управленческих решений, является 
прогностический аппарат математики – систе-
ма методов и форм организации и осуществле-
ния научного прогнозирования, исследования 
возможных вариантов будущего состояния, 
интерпретации вариантов развития в соответ-
ствии с прогнозируемыми изменениями внеш-
ней и внутренней среды.  
Исследуем критерии и показатели мате-
матической культуры руководителя, позво-
ляющие воздействовать на формирование его 
профессиональной культуры с учетом анализа 
функциональных компонентов математиче-
ской культуры и укрупненной структуры ме-
неджмента [5]. Выявлено, что основные виды 
деятельности руководителя коррелируют с 
ведущими типами математической деятельно-
сти. Поэтому можно назвать критерии и пока-
затели развития математической культуры 
руководителя, позволяющие оценить резуль-
тативность, стратегичность и эффективность 
управленческой деятельности. Среди функ-







скую и стимулирующую функции математи-
ческой культуры и включает систему лично-
стных смыслов, ценностных ориентаций,  
мотивов и потребностей, которые актуализи-
руют целенаправленное использование в дея-
тельности математики, отражают готовность к 
постановке новых задач в развитии профес-
сиональной культуры.  
Когнитивно-координационный компонент 
отражает информационную, ориентационную, 
развивающую функции математической куль-
туры и включает систему метапредметных 
знаний из области математики, на основе ко-
торых систематизируются и обобщаются ре-
зультаты индивидуального опыта математи-
ческой деятельности, формируется готов-
ность, стремление и возможность искать, 
получать, перерабатывать информацию и 
научно обосновать ее использование в про-
фессиональной деятельности.  
Поисково-эвристический компонент ма-
тематической культуры отражает культуро-
творческую, инновационную функцию и ха-
рактеризует готовность к социально-ориен-
тированной профессиональной деятельности  
с применением средств, методов математики 




ние, совершенствование и преобразование 
ценностного отношения к использованию ма-
тематики в получении новых профессиональ-
ных знаний и навыков, превращение их в 
нормы и способы деятельности, психологиче-
скую готовность к такой деятельности.  
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Аналитико-оценочный компонент отра-
жает рефлексирующую, контролирующую, 
системообразующую функцию, обеспечивая 
взаимосвязь и действенность всех компонен-
тов, и включает способы осуществления сис-
тематического самоконтроля, анализа ре-
зультатов деятельности и ориентацию на 
адекватную самооценку, обеспечивающую 
самореализацию, самосовершенствование 
личности и гармонизацию отношений между 
ним и обществом.  
На основании анализа литературы [2, 3, 
6–8], практики развития математической 
культуры у студентов экономических, управ-
ленческих, гуманитарных факультетов, опыта 
оценки подобных параметров сформулируем 
критерии и показатели развития математиче-
ской культуры. Обобщенный материал об 
особенностях выявленных критериев и пока-
зателях представим кратко в табл. 2. 
Установление критериев и показателей 
развития математической культуры руководи-
телей позволит наметить количественные и 
качественные характеристики уровней её раз-
вития, а также анализировать эффективность 
управления по основным параметрам (миро-
воззренческий, социокультурный, личностный) 
на разных этапах развития руководителя.  
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CONNECTION OF KEY MANAGEMENT PARAMETERS  
WITH CRITERION-SCORE INDICATORS OF MATHEMATICAL 
CULTURE DEVELOPMENT OF LEADERS 
 
N. Kiykova  
Chelyabinsk institute of teacher professional retraining and further training  
 
 
The peculiarity of transition of Russia to the innovative type of economic develop-
ment causes leaders to decide new tasks. The phrase “what isn't measured isn't managed” 
is widely known among the managers. The mathematical culture offers the tools for the 
quantitative and qualitative analysis as well as for the assessment of indicators of produc-
tivity and management efficiency. Therefore, the problem of the development of mathe-
matical culture of leaders, defining the criteria and indicators of its development acquires 
new dimensions. After analyzing the various points of view of researchers on the essence 
of criteria, indicators of management efficiency and on the influence of mathematics on the 
development of professional culture of leaders the corresponding criteria have been defined. 
Taking into account different steps of education (bachelor degree, magistracy, additional edu-
cation) that allow continuous development of leaders the indicators of development of mathe-
matical culture of leaders are presented. The presented material can be used in practice of 
higher school instructors for the development of teaching aids on the disciplines of mathemati-
cal and business cycles, and also in practice of additional education instructors for providing 
the problematical character, continuity and individualization of leader educational activity. 
Keywords: management, mathematical culture, criteria, indicators. 
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